Adressen by Autorin, keine
Adressen 
FFBI~ (Frauenforschun~s- Bildun~s- u. 
Informationszentrum) 
Danckelmannstr. 1? 
1000 Berlin 19 Tel.(030)3 22 10 25 
~entraleinrichtung zur Förderung von 
Frauenstudien und Frauenforschung, 
(ZE 3) FH Berlin 
Königin-Luise-Str. 34 
1000 Berlin 33 Tel. (030)8 38 62 54/55 
Frauenmuseum Bann 
Im Krausfeld 10 
5300 Bann Tel.(02?8)69 13 44 
GEDOK (Gemeinschaft der Künstlerinnen) 
Kontakt: Marikke Heinz-Hoek 
Graf-Holtke-Str. 57 ' 
2800 Bremen Tel.(0421)34 51 82 
Feministisches Archiv und Dokumenta-
tionszentrum 
Arnd tstr. 18 
6000 Frankfurt/M.1 .Tel.(069)74 50 44 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-18'' 
?~auenKunstGeschichte 
:t-or-sc~ungsgruppe :·1arbu:::-g 
c/o Kunsthistorisches Institut 
der Philipps Universität 
3iesenstr. 11 
3550 i·larbu:r:s 
Continuum e.V. 
Verein zur Förderung der Kunst von 
Frauen, c/o Annalies Klophaus 
Thalkirchenerstr. 51 
8000 München 2 Tel.(089)77 88 66 
Künstlerinnenarchiv 
c/o Chris Regn 
Steinstr. 19-23 
8500 Nürnberg 90 Te1.(0911)39 05 02 
Frauenmuseum Wiesbaden 
Nerostr .16 
6200 l~iesbaden Tel.(06121)52 84 00 
INTAKT (Int. Aktionsgemeinschaft bild. 
Künstlerinnen) 
Fleischmarkt 11 
A-1010 Wien Tel.(02 22)6 32 03 74 
Kvindemuseum 
Mejlgade 3 
DK-8000 Aarhus C 
(•Frauenmuseum) 
International Women Artists Archive 
P.O.Box 600, Hadley, I·lA 0103?. 
National Museum of l~omen in the Arts 
801 13th Street,N.W., Washington, 
DC 20005. 
Fernale Artists Fast and Present 
Women's History Research Center, 
2325 Osk Street, Berkeley, 
CA 94?08. 
I-Iom an' s Eye Gallery 
Lauderdale House 
Waterlo~< Park 
Highgate Hill 
London N6 
5HG 
Wo~en Artists Slide Library 
Fulham Palace 
Bishops Ave 
London SW6 
Tel.0836 238 587 
Dies ist nur eine vorl~ufige Adres-
senliste. 
Wir bitten die Leserinnen um weitere 
Informationen über Archive, r·;useen 
etc. mit Sc!1\·,'erpunkt ~rauen/:-:unst/ 
Kür.stlerinnen. 
